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Povzetek 
Katalog je učinkovit način za promocijo in predstavitev podjetja ali blagovne znamke. V 
današnji digitalni dobi, kjer informacije običajno pridobivamo iz spleta in digitalnih medijev, 
ima tiskani izdelek še posebno velik čar, zato se podjetja kljub prednostim predstavitve 
kataloga v digitalni obliki, kot je npr. zmanjšanje stroškov, odločajo za tiskani katalog, ki ga 
ponudijo svojim strankam. 
Diplomsko delo obravnava celoten postopek izdelave produktnega kataloga, od načrtovanja in 
oblikovanja do tiska in grafične dodelave. Prvi del temelji na teoriji in opisuje proces 
načrtovanja, zbiranja materiala, način učinkovite predstavitve izdelkov oz. storitev, ter 
programsko opremo, potrebno za izdelavo. Drugi del je praktični in predstavlja potek izdelave 
produktnega kataloga za podjetje Butik tiskovin.  
Ključne besede: produktni katalog, grafično oblikovanje, učinkovita predstavitev produktov, 
Adobe Photoshop, Adobe InDesign, tisk, grafična dodelava 
 
Abstract 
Catalogue is an effective way to promote and present a business or brand. In today's digital 
age, where information is usually obtained from the web and digital media, a printed product 
has a particularly great charm, so despite the advantages of digitally presented catalogue, such 
as for example cost reduction, companies still decide to offer their customers a printed 
catalog. 
The diploma thesis presents the entire process of product catalogue creating, from planning 
and design to press and postpress. The first part is based on theory and describes the process 
of planning, material collecting, effective product or service presentation and the required 
software. The second part is practical and represents the production process of Butik 
tiskovin's product catalogue. 
Keywords: product catalogue, graphic design, effective product presentation, Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign, press, postpress 
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1 Uvod 
Produktni katalog je sredstvo, s katerim podjetja komunicirajo s svojimi potencialnimi 
strankami. V okviru kataloga predstavljajo svoje izdelke in storitve, katalog torej predstavlja 
močno marketinško orodje. Iz tega razloga mora biti katalog skrbno načrtovan in premišljeno 
oblikovan glede na zahteve in interese potrošnikov. Cilj dobrega kataloga je v prvi vrsti 
pritegniti pogled, to pa lahko dosežemo že s samo naslovnico. V kolikor potrošnikov že 
naslovnica ne pritegne, zagotovo tudi kataloga ne bodo odprli, temveč bo najverjetneje romal 
v koš za odpadke. V kolikor naslovnica potrošnika prepriča, ga mora nato prepričati tudi sama 
vsebina, ki mora biti jasno in estetsko predstavljena. S tem dosežemo namen, zaradi katerega 
je bil katalog ustvarjen, to je potrošnika prepričati v nakup izdelkov oz. storitev, ki jih 
ponujamo. Problem, s katerim se oblikovalec pri oblikovanju produktnega kataloga sreča in 
ga poskuša rešiti, je torej učinkovita predstavitev izdelkov oz. storitev, katere posledica je 
zanimanje potrošnikov in nazadnje tudi nakup.  
V diplomskem delu sem oblikoval produktni katalog za potrebe podjetja Butik tiskovin, ki se 
ukvarja z grafičnim oblikovanjem in tiskom. Podjetje ima v svoji ponudbi ogromno izdelkov, 
nima pa še lastnega kataloga, v katerem bi te izdelke predstavilo.  
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je teoretični in predstavlja postopek 
izdelave kataloga izdelkov, pri čemer je postopek opisan od samega začetka, torej 
načrtovanja, nadalje pa so opisane še smernice oz. elementi, ki jih je pri oblikovanju kataloga 
potrebno upoštevati. V drugem delu, ki temelji na praksi, sem ustvaril katalog za omenjeno 
podjetje, pri čemer sem poskušal vanj vkomponirati identiteto in vrednote podjetja ter obenem 
učinkovito predstaviti izdelke, ki jih podjetje ponuja.  
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2 Proces izdelave kataloga 
Oblikovna rešitev, ki pritegne pogled, načrtna postavitev, privlačne fotografije in dobra 
organizacija so temelji dobro oblikovanega kataloga. Kolikor je različnih panog, toliko je 
lahko tudi različnih pristopov pri oblikovanju kataloga – produktni katalog športnih izdelkov 
se bo seveda močno razlikoval od produktnega kataloga, namenjenega predstavitvi nakita, a 
vendar je sam proces izdelave kataloga zelo podoben [1]. 
Za vsak proces oblikovanja kataloga so značilni ključni koraki, ki jih je za dober končni 
izdelek potrebno upoštevati. Prvi korak je zagotovo zbiranje podatkov in materiala. V tej fazi 
nam naročnik predloži material, ki naj bi ga katalog vseboval. Ta material vključuje 
kvalitetno slikovno gradivo in besedila, ki naj bi bila lektorirana, saj nam lahko pridobitev 
lektoriranega besedila v kasnejši fazi izdelave kataloga poruši celoten že postavljen sistem in 
se posledično podaljša tudi čas izdelave kataloga. Podjetje mora v tej fazi predložiti tudi 
logotip oz. celostno grafično podobo, v kolikor jo ima, saj bo sam katalog najverjetneje 
barvno in tipografsko načrtovan prav na podlagi le te, kar nas privede do naslednjega koraka v 
procesu izdelave kataloga. Določiti je potrebno videz in slog kataloga, ki naj bi se navezoval 
na samo poslovanje podjetja in izražal njegov vrednote in poslanstvo. Če ima podjetje 
oblikovano celostno grafično podobo, je smiselno tudi katalog oblikovati na slogovno 
podoben način, s čimer dosežemo prepoznavnost podjetja že na prvi pogled. Naslednji korak 
je načrtovanje mreže, na podlagi katere sledi sama postavitev kataloga. Ko je katalog 
oblikovan, je potrebno dobro preveriti morebitne napake, ki se lahko v obsežnem katalogu 
mimogrede pojavijo, nakar sledita sam tisk in grafična dodelava in s tem je proces izdelave 
kataloga zaključen [2]. 
2.1 Učinkovita predstavitev izdelkov ali storitev 
Potrebno se je zavedati, da je katalog neposredno komunikacijsko sredstvo, preko katerega 
komuniciramo s ciljnimi skupinami, zato ga je potrebno oblikovati na podlagi njihovih 
interesov [1]. Celostna podoba kataloga in s tem predstavitev izdelkov oz. storitev mora biti 
taka, da z njo vplivamo na čute in čustva potrošnikov oz. uporabnikov [3]. 
Preden začnemo s procesom oblikovanja kataloga moramo torej dobro poznati potrošnike. 
Jasno moramo imeti določeno, kaj želimo s katalogom povedati oz. prikazati, kdo je naša 
ciljna skupina, prav tako pa se moramo zavedati, kaj potencialne stranke iščejo oz. 
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potrebujejo. Izrednega pomena je dobro poznavanje izdelkov oz. storitev, ki jih ponujamo, in 
zavedanje, v čem se naši izdelki ločijo od ostalih na trgu. Pomembna je tudi opredelitev sloga 
in pozicioniranje blagovne znamke v katalogu, s čimer se opiramo na identiteto podjetja, ki je 
zasidrana v mišljenju naše ciljne skupine potrošnikov. Podoba podjetja in posledično kataloga 
mora biti skladna tako z mišljenjem potrošnikov kot z izdelki oz. storitvami, ki jih ponujamo 
[4]. 
Pred procesom oblikovanja mora podjetje določiti vsebino, torej izdelke oz. storitve, ki jih 
želi predstaviti, njihov opis in ustrezni slikovni material, ki je nepogrešljiv del učinkovite 
predstavitve izdelkov. Tega se mora lotiti z natančnim načrtom, saj se tako lahko loči 
amaterski katalog od profesionalnega izdelka. Pri izdelavi načrta se podjetje lahko opira oz. 
išče navdih v katalogih drugih podjetij, ki delujejo bodisi v isti dejavnosti, lahko pa tudi v 
drugih. Seveda to ne pomeni kopiranje katalogov drugih podjetij, temveč preprosto 
raziskovanje in zbiranje učinkovitih nasvetov in zamisli [4]. 
Ko imamo zbrano vso vsebino, besedilo, grafike in fotografije, se lahko lotimo zasnove 
kataloga. Glavno vodilo pri izdelavi kataloga naj bo: ''Slika je vredna več kot tisoč besed''. 
Najboljši način predstavitve izdelkov in storitev je torej vizualna predstavitev z jasnim, 
nezahtevnim dizajnom, kjer imajo fotografije glavno vlogo,  besedila oz. opisi pa so kratki in 
jasni [4]. 
V današnji digitalni dobi se mnoga podjetja odločijo za predstavitev svojih katalogov in 
izdelkov v digitalni obliki, pri čemer gre tudi za dodano vrednost in sicer zmanjšanje 
stroškov, ki bi jih sicer porabili za tisk. Vendar kljub temu veliko podjetij meni, da je videz in 
občutek listanja tiskanega kataloga bolj učinkovito sredstvo za predstavitev izdelkov oz. 
storitev potrošnikom, ki se lahko pri poplavi digitalne vsebine počutijo preobremenjeno, in 
tako svoje kataloge ponudi v tiskani obliki [4]. 
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3 Načrtovanje kataloga 
Kot že rečeno, se oblikovanja kataloga ne smemo lotiti kar takoj, sam proces je potrebno 
skrbno načrtovati. Določiti je potrebno format, ki je najbolj optimalen za vrsto kataloga, ki ga 
oblikujemo ter material, ki ga bomo uporabili. Naslednji korak je skrbno načrtovanje barv, 
tipografije, slikovnega materiala, besedila (ki naj bi bilo pred procesom oblikovanja že 
lektorirano), ter na podlagi teh elementov ustvariti še mrežo, na osnovi katere bo katalog 
postavljen.  
3.1 Format in material 
Pred izbiro formata kataloga si je potrebno zastaviti nekaj vprašanj, kot so: za kakšne potrebe 
oblikujemo katalog, komu je namenjen, ali bomo katalog pošiljali po pošti, kakšen proračun 
je naročnik namenil za izdelavo in tisk kataloga, itd. Glavni namen produktnega kataloga je 
predstavitev izdelkov, zato je potrebno izbrati dovolj velik format kataloga, da so izdelki 
lahko ustrezno in estetsko predstavljeni. Če se bo katalog pošiljal po pošti, je potrebno 
upoštevati standardne velikosti kuvert, v katere ga bomo vstavili. Prav tako pa je potrebno 
upoštevati tudi finančna sredstva, ki jih je naročnik pripravljen ponuditi.  
S ponujenim proračunom je poleg samega formata kataloga povezana tudi izbira ustreznega 
materiala oz. papirja, na katerem bo katalog natisnjen. V današnjem času je izbira pravega 
papirja lahko kar težek zalogaj, saj nam tržišče ponuja malo morje papirjev različnih 
gramatur, barv, tekstur in dodelav. Za lažjo odločitev si tako lahko pomagamo z vzorci 
materialov, ki so na voljo v tiskarnah. Med drugim se pri odločitvi materiala odločamo za 
sijajno ali mat površino papirja. Za časopise in knjige je običajno uporabljen mat papir, pri 
katerem se črnilo ob stiku s površino vsrka in je brez sijaja. Nasprotno je pri sijajnem papirju, 
kjer črnilo ostane na sami površini papirja, kar posledično pomeni tudi intenzivnejše in 
močnejše barve. Tak papir običajno uporabljamo za tisk naslovnic, revij in katalogov. Če nam 
proračun dopušča, se lahko odločimo tudi za razne premaze papirja, ki dajo lahko končnemu 
izdelku estetski in moderen videz, poleg tega pa služijo tudi kot zaščita. Pod pojmom premazi 
obstajajo štiri glavne vrste: laki, UV-premazi, premazi na vodni osnovi in laminati [5]. 
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3.2 Barve 
Vsak grafični oblikovalec mora dobro poznati zakonitosti barv, pri čemer mora razumeti 
njihovo delovanje.  Vse barve lahko opišemo s tremi lastnostmi: barvni ton, čistost in svetlost. 
Pod pojmom barvni ton imenujemo razlikovanje ene barve od druge, gre torej za ime barve, 
kot so modra, vijolična, zelena itd. Čistost lahko drugače poimenujemo tudi kroma ali barvna 
intenzivnost in se nanaša na moč barve oz. na delež čiste barvne komponente v neki barvi. 
Svetlost pa nam podaja relativno vrednost sive barve in je odvisna od deleža bele (svetlejša) 
ali črne barve (temnejša) [6]. 
Barve so urejene v barvnem krogu (slika 1), ki prikazuje primarne (rdeča, rumena in modra 
barva), sekundarne barve (oranžna, zelena in vijolična) in terciarne barve (rdeče oranžna, 
rumeno zelena, modro zelena, modro vijolična in rdeče vijolična). Sekundarne barve 
nastanejo z mešanjem dveh primarnih barv, terciarne pa z mešanjem primarne in sekundarne 
barve) [5]. 
Slika 1: Urejenost barv v barvnem krogu [7] 
  
Oblikovalec mora pri načrtovanju kataloga upoštevati tudi njegov namen, torej ali je katalog 
namenjen za tisk ali za prikaz na zaslonu. Za prikaz barv na zaslonu namreč uporabljamo 
osnovne barve svetlobe oz. RGB sistem, pri čemer R pomeni rdečo, G zeleno in B modro 
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barvo. Pri RGB barvnem sistemu gre za seštevalno oz. aditivno mešanje (slika 2), rezulat 
mešanja svetlobnih virov osnovnih barv pa je bela svetloba [5]. 
 
Slika 2: RGB sistem – aditivno mešanje 
 
Pri tisku pa se uporabljajo osnovne tiskarske barve CMYK, pri čemer C pomeni cian, M 
magenta, Y rumeno in K črno barvo. Pri CMYK sistemu gre za odštevalno oz. subtraktivno 
mešanje (slika 3), rezultat mešanja osnovnih barv pa je črna barva [5]. 
Slika 3: CMYK sistem – subtraktivno mešanje 
 
V današnjem svetu, kjer se prvi vtisi oblikujejo v dvajsetinki sekunde, je barva sredstvo, ki  
oblikovalcu pomaga ujeti pozornost uporabnikov in posredovanje informacij. Barva je tudi 
orodje, ki uporabniku omogoča hitro vzpostavljanje pravilne povezave in s tem povezano 
reakcijo o blagovni znamki, izdelku ali storitvi. Barva deluje kot klicaj, kot način doseganja 
ravnotežja v kompoziciji in kot orodje za izražanje pomena. Poznavanje barv in barvne teorije 
je torej za grafične oblikovalce izrednega pomena, saj jim omogoča razumeti, zakaj so 
nekateri barvni odnosi uspešni in kako ustvariti barvne kombinacije, ki jih je mogoče 
uporabiti za učinkovito posredovanje informacij [8]. 
Barva se v daljšem besedilu, kot so knjige, revije in katalogi, uporablja predvsem za 
poudarjanje pomembnega besedila, naslovov, tabel itd. Pri tem se je potrebno zavedati, da je 
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majhna uporaba barve komaj opazna in morajo biti barve pri poudarjanju uporabljene močno. 
Za dosego tega učinka so primernejše močne, čiste in tople barve, kot so rumena, rdeča in 
vijolična. Za poudarjenost pomembnih elementov naj bi torej oblikovalec uporabil tople in 
močne barve, za ozadje pa nasprotno, uporabil naj bi nežne in zadržane barve, da bi med 
njimi dosegel kar najvišji kontrast. Uporaba barv učinkuje tudi za zapomnljivost oz. spomin, 
vendar ne učinkujejo vse enako močno. Rumena in rdeča barva npr. spadata med barvi, ki si 
ju lažje zapomnimo in vtisnemo v spomin kot njuni komplementarni barvi modro in zeleno 
[6]. 
Pri vtisu barve ima veliko vlogo tudi material, na katerega je barva nanesena. Na gladkem 
papirju s sijajnim premazom barve delujejo bolj intenzivno in jasno, nasprotno pa barve na 
nesijajnem papirju izgledajo bolj medlo [6]. 
3.3 Tipografija 
Izbira tipografije je pri izdelavi kataloga še eden izmed elementov, ki mu moramo posvetiti 
pozornost. Katalog vsebuje večjo količino besedila kot npr. tiskani oglas in manjšo količino 
besedila kot knjiga, zato je čitljivost pisave pomembna, a vendar moramo upoštevati tudi 
estetski vidik. Pri izbiri ustrezne pisave se torej moramo prepričati, da je čitljiva in berljiva, a 
hkrati privlačna in ustrezna identiteti naročnika [9]. 
Pri izbiri tipografije se je pri oblikovanju kataloga smiselno držati nekaj osnovnih pravil, ki 
lahko izboljšajo videz in občutek končnega izdelka. Eno izmed pravil je doslednost, ki naj bi 
se izražala v različnih elementih tipografije, ko so velikost, slogi, alineje, razmiki (razdalje 
med vrsticami), razpiranje (razmik med črkami), spacioniranje (razmik med besedami) itd. 
Doslednost vseh teh elementov katalogu da občutek uravnoteženosti in pomeni tudi 
enostavnejše branje in razumevanje. Drugo pravilo se nanaša na hierarhijo, ki je pomembna 
za predstavitev informacij glede na njihov pomen. Naslovi so tako na vrhu strani, izpisani z 
večjo in krepko pisavo, sledijo mu podnaslovi, tekst, fotografije itd. Naslednje pravilo je 
poravnava, ki je prav tako izrednega pomena za uravnoteženost in privlačnost kataloga in 
sicer jo dosežemo s tem, da besedilo, odstavke in morebitno slikovno gradivo ustrezno in 
medsebojno prilagodimo strani. Eno izmed pravil je tudi zmerna uporaba pisave, saj lahko 
preveč izbranih pisav povzroči zmešnjavo in katalog lahko deluje amatersko. Nenapisano 
pravilo velja, da v katalogu uporabimo največ 2-3 različne pisave, eno za naslove in 
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podnaslove, drugo za besedilo ter morda še tretjo za posebne dele besedila, ki jih želimo 
poudariti [10]. 
Pri izbiri določene pisave je potrebno tudi preveriti, ali pisava vsebuje vse različice, ki bi jih v 
katalogu želeli uporabiti, torej krepko, kurzivno, zoženo, razširjeno itd., ki sestavljajo družino 
pisave. Umetno ustvarjenim različicam, ki jih lahko ustvarimo s programskim orodjem, se je 
potrebno izogibati, ker jih računalnik popači [5]. 
3.4 Slikovni material 
Eden izmed najpomembnejših delov oz. elementov kataloga so zagotovo fotografije, ki 
služijo vizualni predstavitvi izdelka in njegovih lastnosti. Uporabnikom in morebitnim 
strankam omogočajo videti izgled izdelka in jim pomagajo pri odločitvi za nakup. Zato je 
ključnega pomena, da izdelki na fotografijah izgledajo privlačno in so predstavljeni na 
najboljši možen način. Seveda različni katalogi predstavljajo različne izdelke, kot so npr. 
pohištvo, oblačila in nakit ali vsakdanji izdelki, kot so hrana in knjige, a vendar je pri 
fotografiranju vseh teh izdelkov potrebno upoštevati nekaj smernic, da lahko ustvarimo 
privlačne fotografije, primerne za produktni katalog [11]. 
Prvi korak za dobre posnetke izdelkov je seveda fotografska oprema. Za fotografiranje se 
običajno uporabljajo zrcalno-refleksni fotoaparati, s katerimi ima fotograf neomejeno 
možnosti in lahko posname natanko to, kar želi. Posnetkom lahko določi žarišče oz. fokus in 
ima dober nadzor nad samo kompozicijo fotografije. Dobri posnetki lahko nastanejo že s 
samodejnimi funkcijami, ki jih fotoaparat ponuja, kot so osvetlitev, goriščna razdalja, 
nastavitve zaslonke. Seveda pa se tak fotoaparat lahko maksimalno izkoristi le z ročnimi 
nastavitvami, ki pa zahtevajo znanje in razumevanje delovanja fotoaparata, vendar lahko z 
njimi dosežemo boljše rezultate in imamo večji nadzor [5]. 
Ustrezna osvetlitev je drugi korak za dosego tega cilja, saj lahko fotografije zaradi slabe 
osvetlitve izgledajo amatersko in s tem znižajo vrednost izdelku. Seveda pravega recepta za 
ustrezno osvetlitev ni – določiti jo je potrebno glede na predmet fotografiranja. Bio oz. 
ekološka hrana npr. običajno bolje izgleda na naravni svetlobi, zato jo je primerneje 
fotografirati na prostem, saj tako ustvarimo mehkejši občutek in jasnejše fotografije. Seveda 
moramo biti pri tem pozorni, da izdelka ne izpostavimo močni neposredni sončni svetlobi, saj 
ne želimo bleščanja. Če želimo posneti fotografije na plaži po drugi strani, je sončen dan 
primernejši za ustvarjanje vzdušja, ki ga želimo doseči. Pri fotografiranju je zaželjeno, da je 
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vgrajena bliskavica fotoaparata izklopljena, saj daje občutek nenaravne svetlobe in povzroči 
moteče sence [10]. 
Na kakovost fotografij vpliva tudi izbira primernega ozadja. Pri fotografiranju izdelkov za 
produktni katalog želimo ozadje, ki bo izdelek izpostavilo. Podrobna ozadja namreč lahko 
pozornost usmerijo stran od izdelka. Zato je najprimernejša uporaba enobarvnega, najbolje 
belega ozadja, lahko pa izdelke fotografiramo tudi v množici izdelkov, a z uporabo zaslonke 
poskrbimo za globinsko ostrino in tako poudarimo izdelek [11]. 
Cilj produktne fotografije so detaljne, jasne in ustrezno osvetljene fotografije, ki jih kasneje 
lahko še obdelujemo. Slabe fotografije namreč tudi v postoprodukciji zelo težko izboljšamo 
[5]. 
Ko so fotografije posnete in smo z njimi zadovoljni, je naslednji korak postprodukcija oz. 
obdelava fotografij s programskimi orodji, kot je npr. Adobe Photoshop. Z obdelavo 
fotografij lahko izboljšamo različne elemente na fotografijah izdelkov, npr. obogatimo barve, 
odstranimo moteče elemente, prilagodimo osvetlitev, odstranimo ozadje s fotografije itd.  
Za dosego strokovnega videza fotografij v katalogu obstaja torej veliko različnih načinov, vse 
pa najbolje dosežemo z eksperimentiranjem in izkušnjami. Potrebno se je zavedati, da so 
kakovostne fotografije temeljni element, s čimer predstavimo izdelke v katalogu in vplivamo 
na uporabnikovo odloćitev za nakup [11]. 
3.4.1 Nastavitve fotoaparata 
Če želimo ustvariti visoko kakovostne fotografije izdelka, avtomatske nastavitve, ki nam jih 
ponuja fotoaparat, žal ne bodo zadovoljive. Potrebno se je poslužiti nastavitev, ki jih na 
fotoaparatu določimo ročno. Vse te nastavitve se nanašajo na občutljivost fotoaparata na 
svetlobo, govorimo seveda o ISO občutljivosti, o nastavitvah zaslonke in o hitrosti zaklopa.  
Povezava med opisanimi nastavitvami je prikazana na sliki 4. Vsaka stranica trikotnika 
predstavlja element v količini svetlobe, ki je prispeval k celotni osvetlitvi določene 
fotografije. Daljša kot je stranica, več svetlobe je navedeni element prispeval. Če povečamo 
oz. zmanjšamo dolžino ene stranice trikotnika, moramo enakomerno zmanjšati oz. povečati 
tudi dolžino druge stranice ali pa jo sorazmerno razdeliti spremembo med drugima stranicama 
[12]. 
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Slika 4: Povezava med ISO, zaslonko in hitrostjo zaklopa [12] 
 
3.4.1.1 ISO  
ISO je občutljivost senzorja fotoaparata na svetlobo. Manjša je ISO vrednost, manj je senzor 
občutljiv in več časa potrebujemo za posnetek. Z zviševanjem vrednosti ISO lahko 
fotografiramo izdelke pri manjši količini svetlobe, tudi čas posnetka se skrajša, vendar lahko 
višje ISO vrednosti privedejo do nastanka zrnatih fotografij oz. fotografij s šumom. Za bolj 
kakovostne fotografije je torej idealno, da je ISO vrednost čim nižja [13]. 
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3.4.1.2 Zaslonka 
Zaslonka deluje kot zenica v človeškem očesu, torej nadzoruje količino svetlobe, ki skozi 
objektiv prehaja v fotoaparat, prav tako pa določa globinsko ostrino, ki se nanaša na območje 
na posnetku, ki je izostreno. Enote pri nastavitve zaslonke se imenujejo F-stop, njihova 
vrednost se običajno giblje med F/1 in F/22. Nižja je vrednost zaslonke, več svetlobe prodre v 
fotoaparat in hitrejša je lahko hitrost zaklopa. Z nižjo vrednostjo zaslonke ustvarimo majhno 
globinsko ostrino, s čimer so izostreni detajli na izdelku, ostalo pa je zabrisano oz. 
zamegljeno. V produktni fotografiji se običajno uporablja čim višja vrednost zaslonke, kot je 
F/16 ali F/22, s čimer je izostren celoten izdelek. Nižjo vrednost zaslonke uporabimo le v 
primeru, če želimo izpostaviti detajl na izdelku [13]. 
3.4.1.3 Hitrost zaklopa 
Hitrost zaklopa, ki jo poznamo tudi pod pojmom čas osvetlitve, določa čas, ko je senzor 
fotoaparata izpostavljen svetlobi med fotografiranjem, drugače povedano, kako hitro se odpira 
oz. zapira. Pri krajinski in športni fotografiji npr. igra hitrost zaklopa izjemno pomembna 
vlogo, saj ti posnetki običajno vsebujejo gibljive predmete. V takem primeru se običajno 
premika tudi fotograf, pri čemer v rokah drži fotoaparat. V studijski produktni fotografiji pa 
fotoaparat namestimo na stativ in fotografiramo statične izdelke, zato lahko uporabimo nižjo 
hitrost zaklopa in dobimo jasne in ostre posnetke [13]. 
3.5 Mreža 
Delo grafičnega oblikovalca vključuje iskanje rešitev na vizualni in organizacijski ravni. Vsi 
elementi, ki jih pri delu uporablja, to so slikovno gradivo, tekstovni deli, naslovi, tabele itd., 
morajo med seboj delovati kot celota. V ta namen je potrebno na začetku procesa grafičnega 
oblikovanja ustvariti mrežo, ki predstavlja osnovno strukturo celotnega oblikovanja in se 
uporablja predvsem pri grafičnih izdelkih, ki vsebujejo več strani, kot so npr. revije, katalogi 
in knjige. Mreža je eden od načinov za dosego vizualne skladnosti elementov in sicer 
nadzoruje skupek elementov in končnemu izdelku prinaša natančnost in red [14].  
Z zmanjšanjem števila uporabljenih vizualnih elementov in njihovo vključitvijo v mrežo 
dosežemo občutek načrtovanja, razumljivosti, dosedlnosti, jasnosti in urejenesti končnega 
izdelka. Ta urejenost nadalje vpliva na verodostojnost informacij za uporabnika oz. bralca in 
spodbuja zaupanje v izdelek. Informacije, ki so predstavljene z jasnimi in logično določenimi 
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naslovi, besedili, fotografijami in drugimi elementi, za uporabnika ne pomenijo le hitrej!e in 
enostavnej!e branje, temve# tudi bolj!o razumljivost in zapomnljivost [15].  
Mre"a je sestavljena iz razli#nega nabora elementov in povezav med njimi, ki so ustrezno 
poravnani in imajo funkcijo vodila pri postavitvi elementov na strani. Vsaka mre"a vsebuje 
iste osnovne dele, ne glede na to, kako kompleksna je (slika 5). 
Slika 5: Primeri postavitve mre#e [16] 
Ti deli so prikazani na sliki 6: stolpci (1), moduli (2), robovi (3), vodoravne linije (4), 
prostorske cone (5) in markerji oz. indikatorji postavitve (6). Vsak del izpolnjuje dolo#eno 
funkcijo, med seboj jih lahko zdru"ujemo, ali pa jih po presoji izklju#imo iz celotne strukture, 
v kolikor niso potrebni [14]. 
Slika 6: Elementi mre#e 
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Prednosti uporabe mreže pri postavljanju grafičnega izdelka je več: jasnost, učinkovitost in 
kontinuiteta, ena najbolj izrazitih prednosti pa je sistematičnost. Mreža namreč jasno 
razločuje različne elemente in informacije in olajša uporabnikovo navigacijo skozi le te. Z 
uporabo mreže lahko oblikovalec v znatno manj časa uredi precejšnje količine informacij in 
elementov, saj so bili vsi ti elementi upoštevani že v samem procesu izdelave mreže [14]. 
4 Programska oprema 
4.1 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop je oblikovalski program, ki se uporablja za rastrsko grafiko in obdelavo 
digitalnih fotografij. Je nepogrešljivo orodje pri urejanju fotografij po naših željah, bodisi z 
retuširanjem, popravljanjem lastnosti fotografij (svetlost, kontrast), obrezavo fotografij, 
izdelavo fotomontaž itd. [5]. Adobe Photoshop pa ne omogoča samo dela s slikami, temveč 
lahko s tem programskim orodjem ustvarjamo tudi animacije, tridimenzionalne grafike in 
spletne strani. 
4.2 Adobe InDesign 
InDesign je eden v vrsti Adobovih programov, ki se odlično povezuje z ostalimi. Namenjen je 
predvsem za namizno založništvo, torej oblikovanju in postavljanju daljših besedil ter 
kombiniranju besedil vseh vrst z grafičnimi elementi. Seveda se njegova uporabnost ne konča 
pri samem prelomu besedila, temveč ga lahko poleg urejanja in postavitve knjig uporabimo 
tudi za revije, časopise, letake, kataloge, vabila, priznanja itd., tako v elektronski kot tiskani 
obliki. Sicer je z nekaterimi funkcijami omejen, se pa odlično dopolnjuje z ostalimi 
Adobovimi programskimi orodji, kot sta npr. Illustrator in Photoshop [17]. Ena izmed velikih 
prednosti programa InDesign je v delu z variabilnimi podatki, s pomočjo funkcije Data Merge 
(združevanje podatkov) lahko namreč z lahkoto pripravimo nalepke z naslovi za pošiljanje po 
pošti, personalizirane sedežne rede, numeracijo vstopnic itd.  
5 Priprava materiala za katalog 
Naročnik kataloga, ki ga predstavljamo v okviru tega diplomskega dela, je podjetje Butik 
tiskovin iz Kopra, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, tiskom in dodelavo. Gre za mlado 
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podjetje, ki ima bogat asortiman izdelkov, nima pa še lastnega kataloga, s katerim bi produkte 
predstavilo. V procesu načrtovanja kataloga izdelkov je prvi korak zbiranje podatkov in 
materiala. Ker sem v samem podjetju opravljal praktično usposabljanje in kasneje študentsko 
delo, je bila ena izmed mojih nalog tudi fotografiranje izdelkov za potrebe produktnega 
naloga, lektorirano besedilo za predstavitev posameznih izdelkov pa sem od podjetja pridobil.  
5.1 Fotografiranje izdelkov 
Fotografiranje izdelkov je potekalo v prostorih podjetja, kjer imajo postavljen tudi fotografski 
studio z belo podlago in ustreznimi lučmi (slika 7). Za fotografiranje izdelkov sem uporabljal 
zrcalno-refleksni fotoaparat Canon EOS 7D, ki sem ga namestil na stativ. Na fotoaparatu sem 
nastavil ustrezne nastavitve: ISO (ISO 200), zaslonke (F/22) in hitrost zaklopa (1/60) in 
fotografiral vse izdelke, ki so mi jih v podjetju pripravili. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Fotografski studio 
5.2 Obdelava fotografij 
Po procesu fotografiranja izdelkov je sledila obdelava fotografij v programu Adobe 
Photoshop. Vse fotografije sem v program prenesel v surovem (ang. raw) formatu, saj ta 
dopušča največjo možnost urejanja in obdelave. Vsaki fotografiji sem  pri uvažanju v program 
dodal malo jasnosti (ang. clarity) in intenzivnosti barv (ang. vibrance) (slika 8). Po uvozu sem 
fotografijam pretvoril barvni prostor iz RGB v CMYK, saj je bil katalog namenjen za tisk.  
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Slika 8: Nastavitve pri uvozu fotografije v Adobe Photoshop [18] 
 
5.2.1 Izdelava prostostoje!ih fotografij 
$e "elimo fotografije izdelkov, ki smo jih fotografirali, postaviti na drugo (npr. barvno) 
ozadje, jih je potrebno s programskim orodjem obrezati oz. izdelati prostostoje#e fotografije, s 
#imer lo#imo izdelek od osnovnega ozadja. Obstaja ve# na#inov za dosego tega cilja, prvi je 
npr. uporaba #arobne pali#ice (ang. magic wand), ki je avtomatski na#in, vendar z njim ne 
dose"emo zadovoljivih rezultatov. Drugi izmed na#inov je uporaba orodja za hitro izbiro 
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(ang. quick selection tool), ki je prav tako avtomatski način, s katerim tudi nisem bil 
zadovoljen. Tretji način je uporaba radirke, kateri določimo mehkobo in nato brišemo ozadje 
in tako dosežemo ločitev izdelka od ozadja. Jaz sem se odločil za četrti način in sicer za 
uporabo peresa (ang. pen tool). Ko sem fotografiji (slika 9) po uvozu pretvoril barvni prostor 
v CMYK, sem najprej odklenil plast (ang. layer), na kateri je bila sama fotografija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Fotografija v izvirniku 
 
Nato sem s pomočjo palete poti (ang. paths) ustvaril novo pot in jo ustrezno poimenoval. S 
pomočjo peresa sem natančno vrisal pot okoli samega izdelka, pri čemer sem pazil, da 
ustrezno vrišem tudi krivulje (slika 10).  
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Slika 10: Izbira poti s peresom [18] 
Ko je bila pot vrisana, sem jo zaklju#il s klikom v za#etno to#ko poti. Nato sem naredil izbiro 
poti s pomo#jo ukaza Naredi izbiro (ang. make selection). Zdaj je bilo potrebno samo !e 
ustvariti novo masko na plasti (ang. layer mask) in tako sem dobil izdelek, ki je bil lepo lo#en 
od ozadja (slika 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11: Izdelek brez ozadja 
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Vsako fotografijo sem nato za pregled kakovosti postavil še na barvno ozadje (slika 12), da 
sem lahko odkril razne pomankljivosti in jih po potrebi odpravil. Nato sem fotografije shranil 
v osnovni format, ki ga podpira Adobe Photoshop in sicer .psd (ang. Photoshop document), 
da bi jih lahko v primeru odkritja kakšne pomanjkljivosti pri postavitvi v katalogu ponovno 
odprl in popravil, brez izgube na kakovosti same fotografije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12: Izdelek na barvnem ozadju 
6 Oblikovanje kataloga 
V tej fazi oblikovanja produktnega kataloga sem torej zbral ves slikovni material in besedilo, 
potrebno za izdelavo. Po pregledu vsega gradiva sem katalog vsebinsko ločil na dva dela. Prvi 
del sestavljajo izdelki iz papirja in izdelki, ki so bili natisnjeni s sublimacijskim tiskom. Ta 
del sem še dodatno razdelil na posamezne sklope: poslovne tiskovine, darilni program in 
poročne tiskovine. Drugi del kataloga pa predstavljajo izdelki iz recikliranega kartona, ki so v 
podjetju označeni kot posebna blagovna znamka CartonArt. 
6.1 Format 
V podjetju so želeli katalog standardne velikosti, da se ga lahko pošilja tudi po pošti, zato smo 
se odločili za format A4 (210 x 297 mm). 
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6.2 Barve 
Pri izbiri barve za produktni katalog sem se oprl na barvo, ki sestavlja logotip podjetja (slika 
13) in sicer je to vijolična barva v barvnih vrednostih: 
C: 50 %   R: 148   H: 309° 
M: 100 %   G: 24   S: 83 % 
Y: 0 %   B: 128   B: 58 % 
     K:       0 %        #       941880 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Logotip podjetja Butik tiskovin 
Ker gre za zelo značilno barvo, po kateri je podjetje prepoznano, sem želel tudi katalog 
osnovati na isti barvi za dosego še večje prepoznavnosti. Vijolična barva je polna energije in 
izraža aktivnost. Ravno zaradi te živahnosti sem kot kontrast vijolični barvi v drugem delu 
kataloga, ki predstavlja izdelke iz recikliranega kartona, izbral komplementarno rumeno, 
katere barvne vrednosti so: 
C: 6 %   R: 247   H: 50° 
M: 6 %   G: 229   S: 50 % 
Y: 63 %   B: 121   B: 96 % 
     K:       0 %        #       F7E579 
Rumena barva se je tako tudi vsebinsko skladala z izdelki iz kartona. Slika 14 prikazuje 
izbrano barvno paleto. 
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Slika 14: Barvna paleta 
Za ozadje, ki je na na podlagi načela tretjin nakazovalo mrežo kataloga, sem uporabil isti 
barvi, le da sem uporabil orodje za prosojnost (ang. opacity) V prvem delu kataloga je bila to 
vijolična barva, pri kateri sem prostojnost zmanjšal na 10% v drugem pa rumena, pri kateri 
sem jo zmanjšal na 20% in tako dobil dva nova odtenka (slika 15), ki sta svetlejša in 
primernejša za podlago, na katero se bodo postavljale fotografije izdelkov. 
 
 
 
 
Slika 15: Svetlejša barvna odtenka barvne palete 
 
Za barvo besedila sem uporabil črno, saj ta ustvarja največji kontrast in je tako besedilo dobro 
vidno, čitljivo in berljivo. Za označitev številke strani v paginaciji sem uporabil belo barvo 
(slika 16).  
 
 
 
 
Slika 16: Paginacija 
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6.3 Tipografija 
Osnovna oz. primarna pisava, ki sem jo uporabil pri oblikovanju kataloga se imenuje Avenir 
Next Condensed (slika 17). Gre za neserifno oz. linearno pisavo, ki je del črkovne družine 
Avenir Next in je v osnovi zožena (ang. condensed). Ta pisava vsebuje veliko različic in 
sicer: zelo svetlo (ang. ultra light), navadno (ang. regular), srednjo (ang. medium), polkrepko 
(ang. demi bold), krepko (ang. bold) in ekstra krepko (ang. heavy). Vsaka izmed različic 
vsebuje še svojo kurzivno različico. Pri oblikovanju sem uporabil dve izmed različic in sicer 
navadno in polkrepko. 
 
Slika 17: Črkovna družina Avenir Next Condensed 
 
Kot sekundarno pisavo sem izbral Sign Painter (slika 18), dekorativno pisavo, ki je v katalogu 
uporabljena za naslove. Kot že samo ime pove, gre za rokopisno pisavo (ang. script).  
 
 
 
 
Slika 18: Pisava Sign Painter – House script 
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Terciarna pisava, uporabljena v katalogu, je pisava Tarzana (slika 19), ki tudi vsebuje veliko 
razli#ic. To je linearna pisava, ki je del samega logotipa podjetja in sem jo zato uporabil za 
naslovnico kataloga. 
 
Slika 19: $rkovna dru#ina Tarzana 
6.4 Naslovnica 
Naslovnica je prvi del kataloga, ki pritegne pogled potro!nika. Od same naslovnice je 
odvisno, #e bo uporabnik katalog prelistal ali ne. Pri oblikovanju naslovnice sem se odlo#il za 
minimalisti#en pristop. Pri#el sem z barvo in sicer dolo#il vijoli#no barvo, ki sestavlja logotip 
podjetja. Na del naslovnice sem z vijoli#no barvo torej ustvaril podlago, na katero sem nato 
umestil logotip. Logotipa nisem uporabil v primarni razli#ici (z ro"o), temve# samo napis 
podjetja. Ro"o iz logotipa sem uporabil za oblikovno re!itev naslovnice in sicer sem jo 
umestil na sredino po vertikalni osi in na stik med belim in vijoli#nim pasom na naslovnici po 
horizontalni osi. Ker je ro"a v osnovi bela in se je na beli podlagi ne lo#i dobro, sem ji dodal 
malo sence s pomo#jo u#inka, ki se imenuje drop shadow. Nastavitve za senco so prikazane 
na sliki 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 20: Nastavitve za senco (drop shadow) [19] 
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Nato sem naslovnici na belem pasu v polkro"ni obliki dodal le !e slogan podjetja ''Kjer 
vzklijejo novo ideje!'' v vijoli#ni barvi. Kon#ni izgled naslovnice prikazuje slika 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 21: Naslovnica kataloga 
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6.5 Priprava predloge 
Preden sem se lotil postavljanja notranjih strani sem oblikoval predlogo (ang. master page). 
Na predlogi sem postavil mre"o, na katero se ume!#ajo fotografije izdelkov in njihovi opisi. 
Najprej sem oblikoval predlogo za prvi del kataloga v vijoli#ni barvi, ki sem ji spremenil 
prosojnost na 10%. Strani sem razdelil na tretjine in jih medsebojno lo#il z izmenjajo#imi se 
vijoli#nimi in belimi pasovi, tako da sem lahko na vsaki strani izpostavil tri izdelke. Vsako 
tretjino sem nato razdelil na dva dela in tako pripravil prostor na enem delu za fotografijo, na 
drugem pa za opis izdelka. Med seboj sem ju lo#il s tankim vijoli#nim pasom. V spodnjem 
delu predloge sem z ujemajo#im vijoli#nim pasom pripravil prostor za paginacijo, ki sem jo v 
katalog vstavil s pomo#jo orodja za vstavljanje posebnih simbolov (ang. insert special 
character). Nato sem levo stran predloge prezrcalil na desno stran in tako ustvaril prvo 
predlogo A (slika 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22: Predloga A [19] 
 
Ker sem "elel, da so izdelki postavljeni bolj dinami#no, sem ustvaril !e predlogo B (slika 23), 
ki je pravzaprav prezrcaljena podoba predloge A in v katalogu sledi za njo. 
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Slika 23: Predloga B [19] 
Nato sem se lotil predlog za drugi del kataloga in sicer za predstavitev izdelkov iz 
recikliranega kartona. Uporabil sem kar predlogi A in B, ki sem jima le spremenil barvi v 
rumeno, pri #emer sem rumeni barvi za ozadje spremenil prosojnost na 20%. Tako sta nastali 
predlogi C (slika 24) in D (slika 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 24: Predloga C [19] 
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Slika 25: Predloga D [19] 
Nazadnje sem ustvaril !e predlogo E (slika 26), ki spada v prvi del kataloga, torej temelji na 
vijoli#ni barvi, namenjena pa je za predstavitev poro#nih tiskovin. Razlog za tako odlo#itev je 
bil v tem, da pri predstavitvi poro#nih tiskovin podjetje ni "elelo imeti opisa, temve# samo 
fotografije izdelkov, zato sem predlogi odstranil pasove, ki lo#ujejo opis in fotografijo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26: Predloga E [19] 
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6.6 Notranje strani 
Po oblikovanih predlogah sem se nato lotil postavljanja kataloga. Najprej sem ustvaril stran s 
kazalom (slika 27). V zgornji del strani sem umestil pas v vijoli#ni barvi, na katero sem na 
levi strani umestil ro"o iz logotipa podjetja, na desni pa napis ''Kazalo''. V osrednjem delu 
desne strani sem nato kazalo tudi ustvaril. 
 
Slika 27: Notranja stran – kazalo 
 
Nato sem se lotil postavljanja strani v prvem delu kataloga (slika 28) in sicer sem posamezne 
dele (Poslovne tiskovine, Darilni program in Poro#ne tiskovine) med seboj lo#il s 
celostransko postavitvijo fotografije na levi strani, na kateri je bil napisan naslov 
posameznega vsebinskega sklopa. Na predlogo sem nato umestil !e fotografije in opise 
posameznih izdelkov. 
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Slika 28: Za!etna notranja stran – prvi del kataloga 
 
Nadaljeval sem na predlogah A in B in tako v katalog postavil !e vse ostale izdelke iz 
posameznega sklopa (slika 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 29: Tipi!na notranja stran – prvi del kataloga 
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Postopek sem ponovil !e v drugem delu kataloga, ki z rumeno barvo predstavlja izdelke 
CartonArt, najprej naslovno stran (slika 30), na kateri sem v zgornjem delu desne strani 
umestil logotip blagovne znamke CartonArt in njen kratek opis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 30: Notranja stran – drugi del kataloga 
Nato sem nadaljeval na predlogah C in D, kamor sem umestil !e ostale izdelke in njihove 
opise (slika 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 31: Tipi!na notranja stran – drugi del kataloga 
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Katalog sem zaključil v minimalističnem slogu z oblikovanjem zadnje platnice (slika 32), na 
katero sem umestil logotip podjetja (samo napis) ter podatke o podjetju (naslov, telefonska 
številka, e-mail naslov ter spletno stran in ime podjetja na socialnem omrežju Facebook). V 
osrednji del sem postavil rožo iz sekundarne različice logotipa, ki jo podjetje uporablja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 32: Zadnja platnica kataloga 
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7 Tisk in dodelava 
Po kon#anem oblikovanju kataloga sta sledila tisk in grafi#na dodelava. Podjetje ima svojo 
lastno tiskarno, zato sta tisk in dodelava potekala na sede"u podjetja. V podjetju so se odlo#ili, 
da bodo platnice natisnjene na sijajni papir gramature 300 g/m2, notranje strani pa na sijajni 
papir gramature 130 g/m2.  Kon#ni katalog je dimenzije A4 v zaprtem formatu, kar pomeni, 
da gre za odprt format A3 (420 x 297 mm). Seveda mora biti format samega papirja na 
katerega se tiska ve#ji, da lahko z obrezavo dobimo kon#ni format velikosti A3. Tiskalni stroj, 
ki ga uporabljajo v podjetju, dopu!#a mo"nost tiska na SRA 3 format (ang. supplementary 
raw format), katerega dimenzije so 450 x 320 mm. Pri tisku ni bilo potrebno datoteke izva"ati 
v .pdf format (ang. Portable document format), saj sem katalog natisnil neposredno iz 
programa InDesign in sicer z uporabo orodja za tisk knji"ic (ang. Print booklet), ki omogo#a 
avtomatsko pravilno razporeditev strani za tisk. Najprej sem v orodju nastavil format papirja. 
Ker je bil za platnici dolo#en papir druga#ne gramature kot za notranje strani, je bilo potrebno 
najprej natisniti platnici. Katalog je vseboval 28 strani, od tega zasedata platnici stran 1, 2, 27 
in 28. V prvem oknu sem tako dolo#il strani, ki se bodo tiskale (slika 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 33: Nastavitve za tisk platnic [19] 
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Nato sem nastavil !e oznake za porezavo (slika 34), pri #emer sem upo!teval dodatek za 
porezavo 3 mm, ki sem ga dolo#il "e na samem za#etku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 34: Nastavitve oznak za porezavo [19] 
Ostale nastavitve sem pustil prednastavljene. Na koncu sem samo !e preveril pravilnost 
postavitve, formata in oznak v predogledu tiska (slika 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 35: Predogled tiska [19] 
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Postopek sem ponovil še z notranjimi stranmi kataloga, ki so bile tiskane na sijajni papir 
gramature 130 g/m2, le da sem določil tisk strani od 3 do 26. 
Katalog je bil tako natisnjen, sledila je še grafična dodelava. V podjetju nimajo avtomatskega 
zgibalnega in rezalnega stroja, prav tako ne stroja za spenjanje, zato sem delo opravil ročno. 
Najprej sem z ročno zgibalko zgibal platnico, nato pa notranje liste natančno prepolovil in jih 
vstavil v platnico. Nato sem strani spel z žico s pomočjo večjega spenjalnika. Sledilo je še 
rezanje na končni format A4 z ročnim rezalnikom. 
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8 Sklep 
V okviru diplomskega dela sem oblikoval in natisnil produktni katalog za podjetje Butik 
tiskovin. Pri oblikovanju sem ubral minimalistični pristop k rešitvi problema, saj sem želel 
izpostaviti predvsem fotografije izdelkov, ki jih podjetje ponuja. Barvno se naslovnica in prvi 
del kataloga dopolnjujeta z barvno shemo logotipa podjetja, v drugem delu kataloga se barva 
dopolnjuje z blagovno znamko CartonArt. Uporabljena tipografija je jasna, berljiva in čitljiva, 
večinoma gre za linearno pisavo, le v naslovih posameznih sklopov kataloga je uporabljena 
dekorativna pisava. Pri izdelavi diplomskega dela sem natančno spoznal delokrog izdelave 
kataloga, od samega načrtovanja, zbiranja materiala, fotografiranja izdelkov in obdelave 
fotografij v programu Adobe Photoshop, postavitve kataloga v programu Adobe InDesign ter 
na koncu še tisk in grafično dodelavo. S končnim izdelkom so bili v podjetju zadovoljni, prav 
tako jaz, le čas pa bo pokazal ali je bila predstavitev izdelkov tudi učinkovita. 
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